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1. RESUMEN EJECUTIVO 
El proyecto emprendedor parte como una iniciativa para satisfacer una necesidad latente del 
consumidor poniendo en marcha un negocio que tiene como común denominador ofertar un 
bien o servicio y que sea rentable durante los primeros años de operación, donde parte de 
evaluar diferentes alternativas y seleccionar la más viable, en este caso partimos de un 
proyecto que aproveche la oportunidad del turismo nacional en cuanto a demanda y de las 
pocas alternativas. El negocio es desarrollar la zona de Matagalpa a través de una zona rural 
que nace con la idea de ofrecer al cliente la oportunidad de experimentar y satisfacer su 
necesidad de recreación ofertando los servicios de cabañas, camping,  actividades extremas, 
moderadas, y como valor agregado un centro de convenciones para uso de nuestros clientes.  
 Partiendo de esta premisa se tiene una gran cantidad de recursos naturales en Nicaragua; 
entre ellas belleza escénica, bosques, playas entre otros que puede satisfacer una gran 
cantidad de demanda en crecimiento tanto nacional como extranjero, el proyecto 
denominado Quinta Real Matagalpa estará ubicado en Matagalpa, Waswali con una 
extensión de 175 manzanas, donde se ofertara los siguientes servicios turísticos: 
 Amplia alternativa de menú y de diferentes actividades. 
 365 dias al año abierto. 
 Se contara con un salón de convenciones que será reservado con anticipación. 
 Asignación de un guía turístico. 
El segmento de mercado dirigido es la población donde el perfil de consumidor tiene un 28% 
de preferencia en el turismo eco turista con un precio promedio por día estancia de US$27.27 
dólares. 
Se contara con el personal idóneo para cada una de las actividades pertinentes que tendrán a 
su responsabilidad una atención y servicio personalizado. 
Se tiene previsto una inversión total de 3,065,600 dólares en cuanto a construcción, equipo 
de recreación, equipo de oficina, será el 50% capital propio y 50% capital social del banco, la 
proyección de ingresos por ventas esta en dependencia del consumo aparente versus precio, 
en este caso se tienen anualmente previsto satisfacer la demanda de 8,402.7 a un precio de 
estancia de los US$27.17. 
Se concluye que en base la proyección obtenida de los estados financieros, se tiene un costo 
de oportunidad del 13.48%, por arriba del cero o igual y por arriba de lo establecido, el VAN 
o Valor Actual Neto de US$63,927 esto indica que es mayor que cero y su costo de 










2. NATURALEZA DEL PROYECTO  
Ser emprendedor es algo bueno en la vida, ya que gracias  a la iniciativa  y las visiones que 
tenemos de algo  es como lo podemos llevar a cabo en nuestras vidas, por lo tanto es un 
elemento importante para poder crear una empresa ya que si no tenemos pensado un futuro lo 
que queremos sacar de ella no se podrá avanzar con éxito. 
Una misión de crear una empresa, es dejar huellas en el mundo del mercado ya que lo más 
importante es saciar las necesidades de los clientes, por lo tanto una empresa ya sea de 
cualquier  tipo de producto o servicio llega a ayudar a la comunidad. 
Con el cuadro a continuación detallamos el proceso de selección de plan de negocios, cada 
uno con sus características, viabilidades, y posibles dificultades de cada uno, calificando en 













Arquilaw 4 3 5 3 15 
Nana express 5 4 3 4 16 
Uno por uno  5 4 3 4 16 
Quinta Real 
Matagalpa. 






Servicio o producto  Características  Necesidad o problema  
Arquilaw Servicio de arquitectos y 
abogados en conjunto  
No existe en el mercado,  
Nana express  
Servicio de nana, por tiempo 
estimado  
No existe en el mercado 
Uno por uno  Proyecto social del cual ayuda 
con alimento 
No existe en el mercado 
Quinta Real Matagalpa.  
Finca recreativa, con actividades 
únicas y diferentes para toda la 
familia 
No existe  







Fuente: elaboración propia.  
 
3. JUSTIFICACION DE LA EMPRESA QUINTA REAL  
“MATAGALPA” 
Quinta real Matagalpa es una propuesta turística rural que nace con la idea de ofrecer al 
cliente una oportunidad de experimentar un encuentro con la naturaleza, mediante diferentes 
actividades eco turístico y/o rural con un toque extremo en cada una de ellas. Quinta Real 
contara con: Cabañas rusticas de muy buen gusto, extensos senderos, un lago artificial, 
actividades con animales, Flyboard, camping , ciclismo , jetski, pista de obstáculos  para 
disfrute de los más pequeños hasta los más grandes, sin dejar a un lado el sin numero de 
paisajes que podrán apreciar , esto con el fin de tener varias opciones para poder disfrutar en 
un solo lugar. Se ofrecerán casas de acampar para las personas y familias que deseen dormir 
en nuestras instalaciones. Esta será una oportunidad única para el cliente de salir del área 
urbana  y  tener un momento de satisfacción conectándose con el medio ambiente. 
4. PROPUESTA DE VALOR 
Existe una gran cantidad de recursos naturales en Nicaragua, y lugares es inexplorados con 
una gran cantidad de actividades silvestres que el proyecto Quinta Real Matagalpa ubicada 
















Arquilaw 3 4 4 11 
Nana express  3 5 4 12 
Uno por uno 3 4 4 7 
Quinta Real 
Matagalpa.  






5. NOMBRE DEL PROYECTO 
Se sugirieron un sin número de nombres y se hicieron  encuestas  para llegar a un resultado 
que fuera el nombre más adecuado para la empresa, que llenara todas las expectativas que 
requiere el nombre de dicha empresa. 
 
  
6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 Tipo de empresa y ubicación (giro): Quinta Real Matagalpa ejercerá el comercio por vía 
turística,  servicios que presentara al público en general, mediante  actividades que se 
encontraran más que nada enfocadas a  la conexión con la naturaleza, actividades que 
acercaran al público a experiencias únicas  e inolvidables que solo quinta real podrá ofrecer, 
puesto que lo innovador será  tener todo en un solo lugar: Senderos, Ciclismo, Actividades 
con animales, Pista de obstáculos, Camping con fogata, Centro de convención (7epot ser 
rentado para cualquier actividad, con anticipación), y por ultima pero más novedosa, 
Flyboard, en una laguna artificial.  
Tamaño: 175 Manzana. 
6.1 Ubicación: 
 Está ubicada en la zona norte de nuestro país, Matagalpa, Waswali.  
  







NOMBRE ATRACTIVO ORIGINAL DESCRIPTIVO ClARO SIGNIFICATIVO AGRADABLE TOTAL 
EL 
ZACATAL 
2 1 4 4 3 2 16 
EL 
RANCHITO 
3 1 2 3 3 2 14 
LA 
PASADITA 
1 3 2 2 2 3 12 
QUINTA 
REAL. 
Matagalpa.   












     ANALISIS 





             
ANALISIS 







 Se encuentra ubicado en la 
zona norte de nuestro país, un 
departamento muy desarollado 
con un clima envidiable.  
 
 Nicaragua se encuentra 
actualmente expandiendo el 
turismo por lo que hace de este 
negocio algo rentable. Cada 
año la suma de extranjeros 






 Entre los atractivos turísticos 
de Nicaragua, se clasifican 
naturales, culturales, y 
urbanos. Los naturales ocupan 





 Poca demanda al iniciar 
operaciones.  
 Posibles recesiones económicas 
que detenga turismo e 
inversiones. 




 La Hacienda goza de un 
número considerable de 
atractivos y experiencias que 
no ofrece otro lugar del país 
una de ellas, la laguna artificial 
y el salón que podrá ser 
utilizado para eventos 
especiales.  
 Hemos adaptado nuestra 
quinta, para realizar este tipo de 
actividades en un terreno plano.  
Debilidades 
 
 Necesidad de contratar personal 
especializado. 
 Dificultad de acceso al lugar 












8. MISION DE LA EMPRESA. 
Nuestra misión es ser el proyecto eco turístico Nicaragüense líder  en turismo, 
dirigidos a todo público del sector nacional y extranjeros,  como una nueva 
alternativa que satisfaga sus necesidades turísticas y preferencias de manera 
integral, aportando significativamente en minimizar el impacto en el medio 
ambiente, y a  aportar al movimiento del turismo responsable.  
 
9. VISION DE LA EMPRESA. 
Lograr ser reconocidos como destino turístico a nivel Nacional e Internacional, 
de la cual seamos una de las principales opciones para vacacionar sobre todo 
por brindar  las mejores condiciones de confort, tranquilidad, comodidad 
apoyándonos en las capacidades de nuestro personal competente y 

















10. Quinta Real Matagalpa se trazara los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo: 
 
   
10.1Objetivos a corto plazo:  
   
1. – Mantener la clientela y satisfacción de los visitantes de hacienda real, 
y tener buenas recomendaciones.  
 
10.2Objetivos a mediano plazo:  
2- Desarrollar nuevas cabañas y nuevas actividades. 





10.3Objetivos a largo plazo:  
 
3 – Asegurar la fuente de trabajo de sus colaboradores. 
-Permanecer en el mercado turístico y aportar significativamente al 





11. VENTAJAS COMPETITIVAS Y DISTINGOS COMPETITIVOS 
Ventajas competitivas: 
 Los servicios y actividades que ofrecemos son innovadores y únicos en el 
mercado.  
 Ofrecemos alojamiento a los visitantes, tanto cabañas como casas de 
acampar.  
 Quinta Real Matagalpa cuenta con personal altamente preparado, y 
brinda información en el lenguaje que desee el cliente. 







 La Hacienda posee un amplio menú de alimentos a sus huéspedes, así 
como también  distintas actividades para cada uno de los integrantes del 
grupo.  
 Trabajaremos los 365 días del año sin excepción.  
 Contaremos con un salón de convenciones que podrá ser reservado con 
anticipación por cualquiera de los clientes para alguna actividad que 
desee.  
 Asignación de un guía personal por cliente si se desea.  
 Hasta el momento somos el único complejo turístico en Nicaragua que 
implementa el Flyboard en una laguna artificial. 
        
 
12. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA O SECTOR 
En base a estadísticas del compendio del INTUR al 2012, las llegadas de turistas fueron de  
1, 232,896 que tienen una estadía de 7.7 días, sus ingresos de divisas por turismo en Millones 

























En base la tabla anterior los principales lugares visitados en Nicaragua son: 
 Granada con 594,667 visitantes. 
 Pochomil con 332,825 visitantes. 
 Xiloá con 179,030 visitantes. 
 El Trapiche con 135,580 visitantes. 
El porcentaje de visitantes corresponde a 63% de origen extranjero (387,732) y 37% de 
origen nacional (227,870), con una estadía promedio de 2.3 días los extranjeros y 1.4 
nacional. 
El perfil del turista es un 10.90% de origen nicaragüense y un 89.1% de origen extranjero, el 
71.4% es del sexo masculino y el 28.6% del sexo femenino, su rango de edad corresponde a 
jóvenes menores de 25 años con un 14.2%, adultos de 26 a 40 años con un 61.5% y mayores 
de 41 años con un 24.3%, su perfil de estudio es 75.7% tiene estudios superiores, el 8.6% 
técnicos, 13.5% son estudiantes de secundaria y el 2.1% de primaria. 
Las principales actividades al 2012 por orden de prioridad del turista son: 
1. Surfing con un 22.9% 
2. Escala de volcanes con 19.6% 
3. Senderismo con un 18.9% 
4. Kayac con un 18.9% 
5. Canopy con un 7.6% 
6. Natación con un 5.6% 
7. Ciclismo con un 4.7% 
8. Esqui sobre arena 4.4% 
9. Tours Café con 2.0% 
10. Ernórquel con 1.1% 
11. Cabalgata con 1.0% 
12. Otras actividades con 2.5% 
Dentro de otras actividades están incluidas la pesca, futbol, motociclismo, montar toros, 
yoga, basquetbol, etc. 
La estructura de la clasificación del gasto del turista que perciben los diferentes 
establecimientos son:  
 23.9% en servicio de alojamiento. 
 15.9% en servicio de bares y restaurantes. 
 9.7% en servicios de alimentos y bebidas. 
 11.9% en servicios de transporte en el país. 
 2.3% en servicios de alquiler de vehículos. 
 2.0% en servicios culturales y recreativos. 








En cuanto al inventario del número de establecimientos que conforman la oferta turística en 
Nicaragua a continuación lo indicamos: 
Departamentos 5* 4* 3* 2* 1* 
Chinandega 1 2 1 2 19 
León  2 6 7  
Masaya  1 2 3 3 
Granada 1 7 7 1  
Carazo  1   2 
Rivas  5 15 9 9 
Esteli   2 8 8 
Boaco    1 9 
Jinotega   1 1 6 
Madriz    2 2 
Nueva Segovia   1 2 4 
Matagalpa    6 4 
Chontales    3 8 
Rio San Juan  1 1 4 8 
RAAN   1 1 1 
RAAS  1 4 13 14 
FUENTE: INTUR 2012 
La oferta turística en capacidad en número de camas que puede responder ante los turistas en 
los diferentes niveles de estrella: 










Clasificación de gasto en turismo
Servicio de alojamiento Servicio de bares y restaurantes
Gastos de alimentos y bebidas Servicio de transporte en el pais












Chinandega 353 575 
Leon 315 615 
Masaya 183 417 
Granada 383 689 
Carazo 15 29 
Rivas 648 1168 
Esteli 288 553 
Boaco 150 200 
Jinotega 141 208 
Madriz 57 94 
Matagalpa 280 444 
Nueva Segovia 129 214 
Chontales 217 284 
Rio San Juan 174 323 
RAAN 83 88 
RAAS 585 794 
 
En cuanto al inventario de establecimientos turísticos por departamentos y actividades al año 
2012, se indica lo siguiente: 
 





Centros Recreativos 88 
Centro Turistico Cultural 5 
Alojamientos 1315 
Centros Nocturnos 64 
Discotecas 150 
Agencias de Viajes 21 
Operadores de Viajes 73 
Rent-a-car 11 
Casinos 19 
Transporte turistico 64 












12.1 CALIFICACIONES PARA ENTRAR AL ÁREA 
Clasificación que poseen los emprendedores 
1. Conocimiento en el área de diseño e infraestructura 
2. Conocimiento en el área de marketing 
3. Conocimiento en el área de materiales 
4. Conocimiento en el área legal. 
 
12.2 APOYOS DE QUINTA REAL MATALGAPA: 
Para que nuestra empresa empiece sus labores, dentro de la mano calificada se 
encontrara un grupo de apoyo que estará detrás de todo el funcionamiento 
técnico-administrativo en el cual se encuentran:  
 
APOYOS  NUMERO DE CONTACTO: 








 Lucia Urrutia (Contadora) 78038899      
 





Priscilla Estrada   (Gerente de Mercadeo) 
 
8981 2005 





Rebeca Zepeda (Arq. Diseño de 
Conjunto) 
88958219  
Edgardo Rayo (Asistente Financiero) 
 
 
  8884 6858 
 
 







13. EL MERCADO 
 




1. Responder ante la demanda del turismo extranjero y nacional que exigen y demandan 
servicio y atención de calidad en los departamentos. 
2. Crear los instrumentos y medios necesarios de divulgación y promoción para poder 
llegar a los segmentos de mercado extranjero y nacional. 
3. Conocer nuestro mercado meta en cuanto a exigencias, preferencias y gustos para 
responder en tiempo y forma. 
4. Elaborar estrategias que permitan responder ante nuestra competencia existente. 
 
Mediano plazo:  
 
1. Diversificar servicios de turismo para mejorar la eficiencia en atención y 
responder ante la competencia local. 
 
Largo plazo:  
 
1. Ser el destino turístico nacional y extranjero por la preferencia del turista en 
cuanto a la calidad y excelencia de las alternativas prestadas. 
 
13.2 Segmentos de mercado: 
 
Cuando hablamos de segmento de mercado, nos referimos al tipo de población al cual 
nuestra empresa dará servicio, a todos aquellos que nosotros como Quinta Real estaremos 
inclinados.  
 
La Quinta estará ubicada en la zona norte de Nicaragua, en el departamento de Matagalpa 
comarca de Waswalí. De la cual tendremos el segmento siguiente: 
 
   
 Agencias de viaje  
 Turistas Extranjeros 
 Familias y amigos  
 
Nuestro segmento es amplio ya que el complejo turístico es de ambiente familiar y busca 
darle al cliente de conectarse con el medio ambiente.   
 
 Características del segmento de mercado:  
• Segmento amplio 
• Clientes con ansias de vivir un momento de conexión con su medio ambiente.  






• Familias y amigos en busca de deportes y nuevas experiencias en cuanto a lo ecológico y 
clima fresco del lugar. 
 
Características del segmento de  mercado para Quinta Real Matagalpa.  
 
Como clientes potenciales tenemos a aquellos ciudadanos con sed de aventura y turistas 
extranjeros.  
 




La oferta turística de los principales Hoteles Locales en Matagalpa son los siguientes: 
 
HOTEL PRECIOS 
Marias Bed & Breakfast C$1,649.00 
Hotel Villa Hermosa C$500.00 
Hotel El Rey C$692.00 
Hotel Ulap Yasica C$931.00 
Hotel El Castillo C$500.00 
Hotel Casa Vieja C$798.00 
Hostal Don Guillermo C$1,330.00 
Hotel Matagalpa Inn C$1,383.00 
Hotel Roca de la Cumbre C$1,383.00 
Hotel Casa Celebertti C$1,463.00 
Hostal Mastina’s Place C$1,117.00 
Hotel y Restaurante el Sueño 







13.4 Centros Complejos Turísticos 
 
En Centro Turístico de renombre es Selva Negra, ubicado en la Carretera a Jinotega, Km. 
140, se ofrece los siguientes servicios: 
 Chalets espaciosos, con construcción de estilo alemán antiguo, con capacidad para 
seis personas y otro para doce personas. 
 Cabañas tienen su propio porche y capacidad de dos a ocho personas, cuatro 
habitaciones interiores. 
 Hostal de la juventud es apto para viajeros de bajo presupuesto. 









HABITACIONES DE SELVANEGRA  
 
HOTEL PRECIOS 
Un Dormitorio Compartido US$17.55 
Hostal Doble US$34.50 
Hostal Matrimonial US$34.50 




Bungallow de 1 Habitacion US$99.45 
Hostal Triple US$52.65 
Hotel habitación cuádruple US$81.90 
Bungallow de 2 habitaciones US$111.15 
Hotel habitación quíntuple US$93.40 
Hostal Seis US$108.45 
Chalet US$163.80 







 Matagalpa 606 Establecimientos 
 
En Matagalpa se tiene la capacidad de oferta de 606 establecimientos para poder responder 
ante una demanda de 53,568 turistas anuales de turismo a nivel departamental. 
 
13.6 Consumo aparente de Quinta Real Matagalpa 
 
El número de clientes potenciales es de 24 personas por día.  
 • El consumo unitario aparente por cliente es de $75, ofreciendo un solo precio por el uso de 
todas nuestras instalaciones.  
• El consumo mensual aparente del mercado es de $50,400 mensual aproximadamente. 
 
 
14. DEMANDA POTENCIAL DE QUINTA REAL MATAGALPA. 
 
A través de la Red Nicaragüense de Turismo Rural (Renitural) actualmente se promueven 15 
destinos turísticos en la parte norte y occidente del país. En el norte, existen diez destinos 
turísticos rurales y el trabajo de promoción lo realizan con el apoyo del programa “Nicaragua 
Campesina”, que está incluida en la “Ruta del Café” y comprende los departamentos de 
Estelí, Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia. El 40% de las iniciativas turísticas rurales en 
Nicaragua están localizadas en el norte. El 30 % de ellas está en occidente y veinte por ciento 






turístico realizado por el Ministerio de Turismo (INTUR) en el año 2013 Nicaragua tuvo un 
total de 1,273,154 visitantes extranjeros, tanto por vía aérea, y terrestre. 
 
El presidente de Renitural, Harold Ramos, aseguró que este tipo de ecoturismo poco a poco 
ha venido creciendo, tanto así que se calcula que en 2014 el 11% de los turistas que ingresan 
a Nicaragua visitaron destinos de turismo rural comunitario en todo el país. Por tanto, de los 
1,273,154 turistas que visitaron nuestro país para hacer turismo, 140,046.94  (11%) hicieron 
turismo rural. De estos  140,046.94  que hicieron turismo rural, 56,018.77 hicieron turismo 
rural en el norte de Nicaragua el año pasado en los departamentos de Estelí, Matagalpa, 
Jinotega y Nueva Segovia (no incluye Madriz). De esta población que visita el norte del país 
para hacer turismo rural o ecoturismo se pretende captar un 15%; o sea, 8,403 turistas al año. 
Esto significa unos 700 turistas por mes. 
De esto se determinó la demanda potencial de clientes por día, estimando un número de 24 





14.1 FORMULA DE CÁLCULO 
 
       
       
 
Numerador 53800.6476 
    
    




    
        





Ventajas competitivas Desventajas 
Selva Negra  Diversidad Natural 
 
Poco Mercadeo 
Cañón de Somoto Reserva Natural  No ofrece hospedaje 










15.1 OBJETIVOS DE CRECIMIENTO DE MERCADO 
15.2 Corto plazo: para que la empresa sea rentable tiene que cubrir 70% del mercado 
potencial (Familia, Amigos, Tour operadoras y Hoteles)  es decir, tener visitas mensuales de 
504 personas al mes.  
 
15.3Mediano plazo: un crecimiento del mercado de 15%; es decir, se espera un incremento  
de  108 personas dando un total de 612 personas mensuales.  
 
15.4 Largo plazo: un crecimiento de 30%; es decir, se esperan  936  clientes mensuales, al 
comenzar a darnos a conocer en territorio nacional.  
 
16. ESTUDIO DE MERCADO  
Definición de acuerdo al cliente del servicio que ofrece Quinta Real Matagalpa 
 Satisfacción de un deseo: Satisface la necesidad del cliente de vivir un momento de 
relajación y en contacto con su medio ambiente. 
 Capacitación personal: El centro cuenta con los ambientes necesarios para que el 
cliente tenga lugar a meditación y superación personal. 
 Al cliente le brinda la oportunidad de tener un tiempo de convivencia ya sea con su 
familia o amistades. Por ende, Quinta Real Matagalpa tendría el potencial de unir 
lazos que se encuentran descuidados. 
 Consciencia ecológica. Al cliente le recuerda nuestra dependencia con la naturaleza. 
La conservación del ecosistema es vital en nuestras vidas. Su conservación dependerá 
de nuestros actos responsables. La Quinta y su biodiversidad le permitirá al cliente 
tener el contacto necesario con la naturaleza como para que este fomente la 
conservación ecológica en su hogar.  
 
Información que Quinta Real busca obtener con el estudio del mercado: 
 Conocer la necesidad del área turística rural en el mercado 
 Identificar que actividades busca el cliente en el área rural. 
 Conocer que preferencias de servicio el cliente posee. 
 Fijar precios. Conocer cuánto están dispuestos a pagar por el servicio. 
 Conocer a qué lugar el cliente estaría dispuesto a visitar/viajar/conocer. 
 Determinar con qué frecuencia el cliente visita el área turística rural.  
 








Forma en que Quinta Real aplicó su encuesta 
La información se obtuvo mediante encuestas hechas personalmente y en línea. Estas se 
realizaron principalmente a clientes visitantes de restaurantes como café las flores y 
panadería sampson, del súper la colonia, etc. También se realizaron encuestas “online” por 
medio de la página web www.surveymonkey.com. Los candidatos a llenar la encuesta fueron 
elegidos con cierto criterio, ya que a estos le vimos el potencial como para visitar nuestras 
instalaciones. Estudiantes y padres de familia. La mayoría de los encuestados tienen un rango 
entre 20-50 años. Estas se realizaron entre Abril y Mayo del 2015. El número de encuestas 
fue de 100.  
 16.1 Tabulación e interpretación que obtuvo Quinta Real en el estudio de 
mercado. 
 
En este cuadro podemos apreciar el gusto de las personas encuestadas, en cuanto  a su 
primera opción para paseo que en este caso prevaleció las playas. 
 
En este segundo grafico podemos apreciar, el motivo que lleva a las personas a asistir a un 
centro turístico que gana la opción número cuatro que  es la variedad de actividades que 






Las personas hoy en día prefieren pagar una sola cuota para todo el lugar y esto fue 





El 100% de nuestros encuestados les gustaría un nuevo concepto de Ecoturismo, que es lo 











En el cuadro presentado, nos dice que las personas encuestadas prefieren las tres tipos de 








Como sabemos hoy en día las personas  prefieren los centros turísticos con menos precios, 
por ende en nuestra encuesta específica que la respuesta de cuanto estaría dispuesto a pagar 









Podemos observar perfectamente que las personas prefieren la Ciudad de Matagalpa como el 
domicilio del Centro Turístico. 
En la calificación del nombre  la mayoría lo califico como bueno, pero fue cambiado a 









16.2 CONCLUSIONES  DEL ESTUDIO  REALIZADO:  
 
Con base  a los resultados obtenidos, hemos visto que a pesar de que un 70% se encuentra 
inclinada por turismo en las playas, mucha gente se encuentra interesada en proyectos eco 
turísticos siempre y cuando este ofrezca algo innovador al cliente. El ecoturismo se 
encuentra en un segundo lugar con el 28% de preferencias, mientras que el área urbana solo 
obtuvo un 3%. Los motivos por los que el cliente visita estos lugares son mayormente por la 
variedad de actividades que ofrece. Por lo tanto, Quinta Real realizó un enfoque y evaluó sus 
actividades de forma que quedaran las más atractivas en el mercado. Se tomaron en cuenta 
las opiniones de los encuestados, ya que la mayoría prefieren las actividades extremas en 
comparación con las actividades con animales, o actividades deportivas. Por esto hemos 
agregado actividades como flyboard, u obstáculos, que son altamente extremas y 
entretenidas. Según nuestra demanda potencial solamente un 11% del turismo en Nicaragua, 
visita centros rurales o eco turísticos. Nuestro objetivo es ofrecerles un nuevo concepto y 
hacerlo atractivo para que esta cifra incremente. Según nuestras encuestas un 100% están 
interesados en tener una nueva opción en esta área del mercado.  Hemos determinado un 
precio fijo a raíz de que nosotros en nuestra idea original, junto a la contribución de las 
encuestas, preferimos que el cliente tenga acceso a todas nuestras instalaciones al entrar. 
Hemos considerado también las opciones de ofrecer combos especiales, promociones, etc. El 
rango mayoritario entre los precios se vió entre $45-$55 dólares por persona. Sin embargo, 
para hacer de nuestra empresa un sitio rentable y darle el mantenimiento necesario fijamos 
un precio de $75 dólares por persona. Se había considerado la opción de cambiar de sitio; sin 
embargo, el terreno que hemos escogido cuenta con los recursos necesarios para realizar 
nuestro proyecto. El 78% de los encuestados resultaron a favor de tener un centro turístico en 
la ciudad de Matagalpa. Por último, se consideró el tema de presentación ya que este es 
primordial en una empresa. Se evaluó el nombre Hacienda la Estancia a lo que la mayoría de 
los encuestados respondieron que el nombre no les convencía; por esto hemos decidido 
cambiarlo. Casa Hacienda La Estancia pasa a ser Quinta Real Matagalpa. 
 
16.3 SISTEMA DE DISTRIBUCION 
Sistema de distribución  
A.  Servicio – agencia – consumidor final 
B. Servicio – Consumidor final 
 
A. Elegimos este sistema de distribución porque nosotros como complejo turísticos 
estamos en servicio a las agencias de tour ya que ellos ofrecen un solo paquete. Los clientes 
de los cuales pueden ser nacionales como extranjeros. 
B.  Este sistema es para todas aquellas personas que no están afiliadas con una agencia 
ya que existen familias que no conocen o  simplemente les gusta hacer su propio itinerario 







Nosotros como la Quinta Real elegimos los dos sistemas porque como centro turístico, 
muchas de las  familias, amigos y extranjeros les conviene de una u otra manera, ya sea por 
no pagar comisión a las agencia o porque sea más fácil su búsqueda. 
Diseño del proceso 
A.  Servicio – agencia – consumidor final 
B. Servicio – Consumidor final 
 
Responsable de cada paso de la cadena de distribución 
A.  Servicio – agencia – consumidor final 
 
Productor: Integrantes del equipo 
 Coordinador: Cristiana González   
Minorista: agencias de viaje/ tour 
B. Servicio – Consumidor final 
 
Directamente el encargado 
17.Sistema de Distribución  
17.1 Mensaje publicitario de la Quinta Real Matagalpa 
 
 Palabras de mensaje atractivo: 
Encuéntrate a ti mismo!  
Encuentra tu ruta a la diversión! 
Quinta Real, donde tu descanso es nuestro placer! 
 
 Nombre de la empresa: 
Quinta Real Matagalpa, S.A.  
Comarca Waswalí, Matagalpa 
Ubicación: Norte propiedad de Timoteo Chavarría y río de por medio 
Oriente: Timoteo Chavarría 
Occidente: Propiedad que fue anteriormente de Pedro Rodríguez y Simona Díaz. Río de por 
medio y sur. Perteneciente a Leopoldo Zeledón e inscrita en el registro de Matagalpa bajo el 
























17.3 Diseños para productos Quinta Real Matagalpa 
 
 Volante publicitario: Si usted se encuentra interesado en tener unas vacaciones 
relajadas, Quinta Real Matagalpa es la mejor opción! Libérate de tus quehaceres y 
ven a disfrutar del mejor lugar del país.  
 b) Anuncio en el periódico: Aprovecha nuestras ofertas para disfrutar de un entorno 
incomparable en Quinta Real Matagalpa. Entra en nuestro sitio web 
www.haciendalaestancia.com e infórmate de las últimas ofertas disponibles! 
 c) Spot de Radio: Lo nuevo ha llegado, Quinta Real Matagalpa, el mejor lugar para 
estar! Ven y entérate tú mismo!. 
 d) Sistema de promoción y publicidad: El objetivo de Quinta Real Matagalpa es 
ofrecerle a los clientes una opción más en su lista de lugares turísticos a conocer o 
medios de vacacionar. Dicha promoción la realizaremos por medios de anuncios 
publicitarios, carteles, redes sociales, etc. Por medio de INTUR y agencias, 
ofreceremos paquetes y promociones para clientes exclusivos. También realizaremos 






ofrecerá beneficios a aquella Agencia publicitaria que tenga el deseo de promocionar 
nuestras instalaciones.  
 
Respecto al presupuesto, calculamos los siguientes gastos: 
$50 para impresión 30 de volantes publicitarios  
$400 para la diseño e impresión de 100 brochures publicitarios. 
$100 ($20 por persona) por repartición de volantes 
$400 para 4 mantas cruza calle.  
 
18.  Estimación de costos fijos y variables de Quinta Real Matagalpa 
  18.1 Costos Fijos Y Variables  (US$) 
     
Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
  
    
  
Sueldos Personal de Producción 
           19,080            19,080               19,080                 19,080    
        
19,080    
Sueldo Responsable Mantenimiento y Control 
de Calidad              4,800              4,800                4,800                  4,800    
          
4,800    
Sueldos del Personal Administrativo             11,760            11,760               11,760                 11,760    
        
11,760    
Sueldo Gerente de Ventas              4,200              4,200                4,200                  4,200    
          
4,200    
Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina                 520                 520                   520                     520                520    
Depreciación Maquinaria y Equipo Industrial            99,000            99,000               99,000                 99,000    
        
99,000    
Depreciaciòn Obra Civil          205,000          205,000             205,000               205,000    
      
205,000    
Depreciación Equipo de Transporte              4,600              4,600                4,600                  4,600    
          
4,600    
Prestaciones Personal  Producción              8,777              8,777                8,777                  8,777    
          
8,777    
Prestaciones Personal Administrativo              5,057              5,057                5,057                  5,288    
          
5,288    
Prestaciones Gerente de Ventas              1,806              1,806                1,806                  2,574    
          
2,574    
Intereses          153,280    128,173          100,556    70,176 36,759 
  
    
  
TOTAL COSTOS FIJOS          517,880          492,773             465,155               435,775    
      
402,358    






      
Energía Electrica              8,400              8,988                9,617                 10,290    
        
11,011    
Agua                 600                 642                   687                     735                786    
Combustible              5,572              5,962                6,379                  6,826    
          
7,303    
Costo Mantenimiento                  200                 214                   229                     245                262    
Papelería y Utiles de Oficina              1,101              1,178                1,261                  1,349    
          
1,443    
Publicidad              2,400              2,568                2,748                  2,940    
          
3,146    
      
      
TOTAL COSTOS VARIABLES 
            
18,273  
         
19,552  
            
20,921  
              
22,385  
         
23,952  
      
COSTOS TOTALES    536,152   512,325     486,076       458,160  
 
426,310  
       
18.2  Detalle de sueldos 
 
Los sueldos han sido evaluados de acuerdo al salario mínimo concretado por el 
Ministerio de Trabajo en el rango de Industrias artesanales y turística nacional. 
Emplead
o 





Jardinero   5 121.81 (Salario 
mínimo) 
609.05 
Limpieza   4 121.81 (Salario 
mínimo) 
487.24 
gerente general 1 1200   1200 
gerente operaciones 1 900   900 
asistente de oficina 1 560   560 
Recepcionista 1 350   350 
gerente de mercadeo 1 900   900 
actividad
es 
  12 121.81 (Salario 
mínimo) 
1461.72 





















18.3 PUNTO DE EQULIBRIO  
      Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
            
Costos Fijos 517,880          492,773             465,155             435,775              402,358    
Costos Variables 18,273            19,552               20,921               22,385               23,952    
Costos Totales 536,152 512,325          486,076             458,160              426,310    
Producción              8,403               10,503               13,129               16,412               20,514    
Costos Fijo Unitario 61.63 46.92 35.43 26.55 19.61 
Costos Variable Unitario                      2                  1.86                  1.59                  1.36  
                 
1.17  
Costo Unitario 
               
63.81  
               
48.78  
               
37.02  
               
27.92  
               
20.78  
Margen de Ganancia 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Precio de Venta                    77  
               
58.53  
               
44.43  
               
33.50  
               
24.94  
            
Unidades Vendidas en Punto de Equilibrio 
          
6,961.31  
               
8,695  
             
10,860  
             
13,560  
             
16,927  






18.4 Plan de introducción de Quinta Real Matagalpa 
Como acción para introducirnos al mercado, visitaremos Agencias de Turismo, 
nos inscribiríamos en los anuncios de la guía telefónica, abriremos cuentas en 
redes sociales, repartiremos volantes, etc. Nos daremos a conocer por medio de 
empresas de alto prestigio. Nuestro mayor interés será hacer mercadeo al 
público de clase media-alta, ya que consideramos que este público se mostrará 




18.5 Riesgos y Oportunidades 















 Con Que los huéspedes prefieran otro  
lugar para descanso que se encuentre más 
cercano a la ciudad 
 Que exista la falta de un personal 
altamente personalizado 
 Que los precios no sean accesibles para 
todo tipo de publico 
                                Acciones a 
 Mantener una estrategia de Mercado 
y publicidad constante para lograr 
atraer periódicamente  a los turistas 
 Mantener todas las instalaciones del 
lugar siempre aptas para los 
visitantes 
 Mantener una estrategia constante 
para el posicionamiento de visita  
del lugar como número 1 en el 
Mercado turístico 
Oportunida 
 Obtendrá precios accesibles 
 Lugar innovador a visitar y conocer y disfrutar 
de las actividades únicas que ofrece 
 Lugar con un clima agradable para el descanso 
de las personas que lo visitaran 
 Numerosas actividades  relacionadas con su 


















19.1 Objetivos de Producción. 
Objetivo a corto plazo: Quinta Real  tiene como objetivo  a corto plazo entrar y mantenernos 
en las opciones de los clientes en la zona norte del país, para poder mostrar el nuevo 
concepto de nuestra Hacienda  y cumplir con un objetivo de 700 personas al mes.  
Objetivo a mediano plazo: aumentar las cabañas  de 10 a 15 cabañas  para la estadía de los 
clientes, además de incrementar el 25%  el  número de visitantes que vengan a la quinta   
equivalente a 900 personas mensuales. 
Objetivo a largo plazo: Incrementar al 40% en número de   clientes mensuales,  y darnos a 
conocer en territorio nacional.  
 
19.2 Descripción de los servicios de Quinta  Real  
 
Quinta Real  es un complejo eco turístico,  que viene a transformar el concepto de turismo 
rural tiene como prioridad atraer visitantes  para que disfruten del medio ambiente con 
diferentes actividades. Esta Quinta viene a  dar a conocer lo útil y divertido que puede ser 




Acciones a realizar 
 Dar a conocer nuestro lugar como un centro 
turístico innovador y único en el país 
 Dar a conocer  las promociones que se darán 
para el beneficio de los visitantes locales y 
extranjeros 
 Contactar a posibles visitantes para darles a 
conocer nuestro lugar y ofrecerle así paquetes 









Nuestros clientes podrán disfrutar de una caminata muy amena con el excelente clima fresco de la 
ciudad de Matagalpa,  como también podrán emprender un camino en bicicleta para todos aquellos 
0que les gusta el ciclismo de montaña. 
Flyboard 
Flyboard es el nuevo deporte de  moda, del cual  se disfrutara en nuestra laguna, se trata de un 
equipo que te elevara por los aires, por medio de propulsores de agua conectados a una moto 
acuática, si alguno de los visitantes prefiere utilizar solo la moto acuática también podrá hacerlo.  
 
Actividades con Animales  
Las actividades con animales, es algo que no se puede olvidar ya que es una diversión para toda la 
familia, nuestra quinta te hará vivir experiencias inolvidables de las cuales  tendrás dos opciones 
para disfrutar: la primera será una cabalgata alrededor de Quinta Real y la segunda será el poder 
ordeñar una vaca, algo único que no lo encuentras en cualquier parte. 
Pista de Obstáculos 
Nuestra pista de obstáculo es para disfrutar con amigos y familia de la cual podrás hacer una 
competencia, apostando por tus habilidades físicas para poder llegar a la victoria.  
 
Camping/Acampar 
Esta actividad te permitirá vivir una velada de historia y suspenso acompañado con las estrellas y la 
luna que se podrán observar por medio de telescopio a la orilla de la laguna. 
 
Comida  
La comida servida será con participación de terceros, ya que se alquilara el lugar para 
brindarles a nuestros clientes algo más personalizado. 
 
Centro de Convención 
Tendremos un salón amplio para cualquier tipo de congresos con un costo adicional, 
reuniones o retiros para que la gente llegue a disfrutar de Quinta Real, un sitio  amigo con la 











20.1 Proceso de producción o de prestación de servicios de su empresa. 
Una vez definido el segmento de mercado, procedemos a concertar citas y visitar a los 
clientes potenciales. Después de esta entrevista, la secuencia de acciones es la siguiente: 
 
3. Recibimiento a los clientes por medio de recepción ( 1 hora max) 
4. Indicar al cliente el número de habitación o cabaña asignada (30 minutos ) 
5. Explicación al cliente de actividades y servicios que puede realizar (10 minutos) 
6. Senderismos/Ciclismo  ( 1 hora) 
7. Actividad con Animales  (1hora) 
8. Flyboard  ( 2 horas) 
9. Pista de Obstáculo ( 2 horas) 
10. Laguna ( tiempo que desee) 
11. Camping ( toda la noche )   




La tecnología hoy en día es muy importante para toda empresa, además de ocupar la 
tecnología en cuestiones administrativas, usaremos esta como parte de nuestros equipos en 
las actividades como en Flyboard ya que se necesita de una unión entre las partes para que se 
puede establecer esta actividad.  
 
Quinta Real es un complejo turístico rural, por lo que no se necesita   mucha tecnología ya 
que las actividades y demás son por obra de la naturaleza. 
 
UBICACIÓN 
Debido a la naturaleza del proyecto, Quinta Real  estará ubicada en la  fresca ciudad de 
Matagalpa en la comarca cañada de Waswali,  de la cual gozara de las actividades  




ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO 
Ciclismo 8 Bicicletas     $1,600.00 
Camping 15 Casas de campaña $390.00 
 
Flyboard Flyboard+2 Jet ski $23,130.00 
Cabalgatas 5 Caballos + Comida  $1,662.05 
Activades con  Vaca 5 Vacas+ Comida $3,745.00 






20.3 Materia Prima 
 
Materia Prima Proveedor Precio Calidad Proveedor 
Seleccionado 
Bicicleta  Amazon $200 Buena Amazon 
Casa de Campaña Amazon $26 Buena Amazon 
Flyboard Flyaboard Chile  $9,450 Excelente Flyboard Chile 
Moto Acuática  Honda $6,990 Excelente Honda 




20.4 Demanda pontencial, semana, mensual y anual 
 
Periodo Cantidad de Produccion 
1 Día  24 personas / 5 actividades 
1 Semana  168 personas  
1 Mes 720 personas  
 
 






















20.6 CARECTERISTICAS DEL PERSONAL 
 
 
Actividad No. Personas Tipo de Habilidad 
Senderos /Ciclismo 3 Se necesita que es una 
persona extrovertida, 
carismática que pueda 
interactuar con las 
personas. 
Camping 2 Se necesita que es una 
persona extrovertida, 
carismática que pueda 
interactuar con las 
personas. 
Flyboard 2 Se necesita una persona  
que pueda conducir motos 
acuáticas, como también  el 
conocimiento del uso del 
Flyboard. 
Actividades con Animales 3 Se necesita personas con 
experiencia en ganadería, 
que sepan cómo manejar a 
los animales. 
Pista de Obstáculos 2 Se necesita a personas 
extrovertidas que puedan 
animar al grupo. 
 
Control de Calidad 
Quinta Real, estará siempre atenta  a las opiniones de nuestros clientes, por ende  siempre 
estaremos pendiente del control de calidad, usando lo siguiente: 
 
1. Realizar la regla de 3, llamar a tres personas cada día para hacerle preguntas de cómo 









20.6 Características del Personal 
 
 
Procedimiento de mejora continua de Quinta Real Matagalpa 
Se realizarán promociones cada 6 meses para incentivar la visita de clientes potenciales; se 
realizarán programas, o tratados con Agencias Turísticas, tour operadoras. Para evitar convenientes, 
el cliente tendrá acceso a reclamos vía el área administrativa o por medio de nuestra página web. 
De esta manera la empresa tendrá retroalimentación de parte de los clientes. El control de calidad 
lo medirá un inspector especializado cada tres meses para cumplir con las expectativas de nuestros 
clientes. Se pondrá suma atención a las aras de mercadeo, finanzas, administrativa, producción, 


















Mantenimiento del área de jardín, 






Persona encargada de promocionar este 
medio turístico, a quien se le proveerá 
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Controlador del área administrativa 
 

















20.7 Diagrama pre operativo de producción de Quinta Real Matagalpa  
Actividad Personal encargado Periodo de realización 
1. Limpieza del terreno Aun no determinado 24 de Julio a 24 de Octubre 
2. Acondicionar área de 
trabajo y dormitorios 
Aún no determinado  
24 de Octubre a 15 de Noviembre 
3. Seleccionar y 
contratar personal 
Aún no determinado  
14 de Agosto a 15 de Noviembre 
4. Adiestrar personal Aún no determinado 14 de Agosto a 15 de Noviembre 
5. Acondicionar áreas 
para animales 
Aún no determinado  3 de Agosto a 24 de Octubre 
6. Compra de 
necesidades básicas. 
Aún no determinado  24 de Octubre a 15 de 
Noviembre 
7. Compra de equipos Aún no determinado  
24 de Octubre a 15 de Noviembre 
8. Inventario de 
producción 
  
24 de Julio a 15 de Noviembre 
Número total de días anteriores a la fecha de arranque 5 meses aprox 
       Fecha de arranque 18 de Noviembre 
 
 
21. Respecto a la organización, Quinta real Matagalpa tiene como objetivos 
 
Repartir de manera óptima las actividades necesarias para trabajar en equipo 
con eficiencia. Esto es de especial importancia en el futuro, ya que se espera 
que la empresa crezca poco a poco, tanto en calidad y servicio, como 
actividades. Nuestro enfoque es evitar a toda costa la desorganización y el 
exceso de burocracia y el último pero no menos importante  es la comunicación 
entre el gerente de ventas y el cliente.  
 
21.1 Objetivos de la empresa 
 Objetivos de marketing: Quinta Real Matagalpa perseguirá tres objetivos 
fundamentales para el mercadeo de la empresa, los cuales serán: Captar, 
Fidelizar, y posicionar.  
Captar: Aquí la clave está en seducir. Toda la publicidad de quinta real 






los medios, hacernos notar y captar al cliente de la mejor manera. El medio 
masivo que utilizara la empresa será el internet.  
Fidelizar: Fidelizar a los clientes por medio de su satisfacción por nuestros 
servicios, esa será la clave. La mejor herramienta de fidelización consiste en 
superar constantemente las expectativas de nuestros clientes. 
Posicionar: Es un objetivo que perseguiremos, puede que no veamos 
resultados tan prontos como los de captar y fidelizar, puesto que va de la 
mano con estándares de calidad, y con el tiempo nuestros mismos clientes 
satisfechos nos darán esa posición en la industria turística.  
 
21.2 Objetivos de producción: 
Coste: 
La reducción de este componente en Quinta Real, permitirá una posición más 
competitiva pues podremos establecer unos menores precios de venta, ganando 
cuota de mercado y aumentando nuestro beneficio empresarial. 
 
Calidad: 
Se trata de otro componente indispensable dentro de Quinta  Real, rechazando 
cualquier actividad que no contengan las medidas de seguridad necesarias, o 
cualquier otro procedimiento administrativo que no vaya de acorde a los ideales 
de la empresa.  De esta manera podremos utilizar esto como arma de doble filo 
ya que podrían  fijarse unos precios de venta mayores, pues si la calidad es 
percibida por el cliente final este estará dispuesto a pagar una cantidad mayor 
por nuestro servicio, incrementando igualmente los beneficios de la compañía. 
    Tiempo:  
La optimización del tiempo,  permitirá  satisfacer con prontitud la demanda de 
cualquier cliente y tener una ventaja competitiva. Este factor, a diferencia de 
otros, se basara  en un factor como lo es el talento humano con el que contara 










21.3 Objetivos de contabilidad y finanzas: 
 
 Elaborar Balances Generales de manera Periódica, Contabilizar los ingresos y 
egresos, Libros diario, mayor e inventarios deben de ser realizados, para una 
buena contabilidad.  
 
 
21.4Objetivos de organización: 
 
Será distribuir actividades de trabajo entre los miembros del grupo e indicar la 
participación de cada miembro del grupo. Esta distribución del trabajo esta guiado 
por la consideración de cosas tales como la naturaleza de las actividades 
componentes, las personas del grupo y las instalaciones físicas disponibles. Estas 
actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera que un mínimo 
de gastos o un máximo de satisfacción de los empleados se logre, si el grupo es 
deficiente ya sea en él numero o en la calidad de los miembros administrativos se 
procuraran tales miembros 
               
 Actividades importantes de la Organización:  
a. Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos) 
b. Agrupar las obligaciones operativas en puestos (puestos reg. X 41epot.) 
c. Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 
d. Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la 
administración.  
e. Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 
 
21.5Formato para definir los procesos operativos de la empresa. 
Área  
 




Gerenciales  Distribuir actividades 
de trabajo entre los 
miembros del grupo e 
indicar la participación 
de cada miembro del 
El encargado deber ser 
lic, en Administración 
de empresas, gerencia 
en mercado, 
economista, o carreras 













grupo. afines, con el cargo  
De marketing  Responsable de la 
publicidad, dar a 
conocer el lugar por 
medio de las redes 
sociales, los 
periódicos, repartir 
volantes, y cualquier 
otro medio masivo de 
información.  
 
Lic. En Marketing, con 
experiencia mínima de 
2 años, creativo y con 
conocimiento de ingles 
Todo el tiempo  
De producción  La producción se 
llevara a  cabo velando 
por tres componentes 
variables que son : 
Coste, calidad y 
tiempo.  
Lic en ingeniera 
industrial o carreras 
afinas, con experiencia 
de 2 años mínimo, 
conocimiento de 
logística. 
Todo el tiempo  
De contabilidad y 
finanzas  
Elaborar Balances 
Generales de manera 
Periodica, Contabilizar 
los ingresos y egresos, 
Libros diario, mayor e 
inventarios deben de 





Lic en contabilidad y 
finanzas, con 
experiencia de 2 años 
mínimo, 






















Gerente General de 
Operaciones  
Experiencia de al 
menos 1 año en 
un puesto 










jerárquico de la 
misma magnitud 
en otra empresa 
turística. Lic, en 
administración 
Turística y 
Hotelera, Lic. En 
Leyes, 
Administrador, y 




legal del mismo 
frente a cualquier 
eventualidad 
legal.  





Hotelera, Lic. En 
Leyes, 
Administrador, y 
carreras a fines. 
Si el gerente 
general se llegara 
a ausentar por 
alguna razón el 





   




Lic, en Leyes o 
carreras a fines.  
Organizará la 
documentación 
de la empresa por 
actividades, 
incluyendo 
planilla de todos 
los trabajadores, 
ingresos y 
egresos por dia, 
deberá llevar al 
dia los libros de 
la empresa, y 
pondrá en 




pedidos de la 
empresa.  






de empresas.  
Encargado de 
toda la 


































21.6 ORGANIGRAMA DE QUINTA REAL MATAGALPA 
 
Gerente General 





administrativo    





carreras a fines. 
nuestros clientes, 
deberá vender de 




Personal General de 
operaciones  
5 cocineras  
7 encargados de 
jardinería y 
recreación   













21.7 PROCESO DE REECULTAMIENTO 
 
Utilizaremos el periódico como medio reclutamiento, y las redes sociales.  
 
Anuncios en periódico: Quinta Real Matagalpa necesita cuatro jardineros con sus 
documentos de identificación y legales en regla, con un salario competitivo, y un ambiente 
de trabajo envidiable, ven y aplica a esta gran oportunidad. 
 
El costo de este anuncio según cotizaciones de la prensa: oscila entre 800-900 córdobas los 






Una vez de haber recibido los candidatos vía periódico, y redes sociales, procederemos a 
seleccionar con detenimiento y analizando las hojas de vida de cada aplicante, tanto 
experiencias laborales, y educación de acorde al puesto necesitado. Una vez que se consiga 
una lista considerada de posibles aspirantes, se procederá a seleccionar y a citar a cada uno 
para una entrevista personal con el gerente general o gerente de operaciones de acuerdo al 
puesto que fuesen a aplicar, entrevista en la cual deberán demostrar aptitudes y cualidades 
necesarias para desempeñar el cargo y a la vez corroborar lo que su hoja de vida contenga.  
 
Una vez terminada la entrevista, de haber tenido resultados positivos, se procederá a 
actividad de campo, donde realizara un examen en el cual se le asignaran ciertas tareas que 
debe cumplir en un tiempo determinado, y de acuerdo a sus resultados se procederá a etapa 
de contratación.  
 
21.9EL CONTRATO DE TRABAJO: 
 
Es el documento legal con el que se registra a un trabajador en una empresa. Generalmente 
se compone de un cuestionario que se llena con los datos personales del empleado, como 
nombre, edad, sexo, dirección, fotografía y referencias de los trabajos anteriores. El contrato, 
además de ser un papel que implica el compromiso de un trabajador hacia la empresa, 
proporciona más información acerca de la persona. 
 
 
• Contrato por tiempo indeterminado. 
 Este contrato no necesita celebrarse por escrito, pudiendo para estar amparado por las leyes 
laborales probar la relación laboral, o sea, la prestación efectiva del trabajo, lo que significa 
que el trabajador se halla bajo la dependencia, y recibiendo las instrucciones de su 
empleador, tendrá una duración de prueba de tres meses, de tener un resultado positivo, se 























Las personas encargadas de realizar la inducción serán los socios de quinta real Matagalpa, 
que son los encargados del consejo administrativo, y serán apoyados por los auxiliares 
administrativos y técnicos.  
 Proceso: 
1. Presentacion de mision y visión de la empresa 
2. Presentacion de equipo de trabajo, y jefes de área 
3. Cargo a desempeñar y en que constara 
4. Politicas y reglas de la empresa 
5. Paseo por las instalaciones 





21.11FORMA DE CONSTITUCION DE QUINTA REAL  MATAGALPA:  
 
La empresa Quinta real Matagalpa se constituirá como una persona jurídica, bajo el régimen 
de Sociedad Anónima la cual consiste en una  sociedad mercantil cuyos titulares lo son en 
virtud de una participación en el capital social a través de títulos o acciones. 
Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por los diferentes 
privilegios vinculados a éstas, como por ejemplo la obtención de un dividendo mínimo. 
Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino 
únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. 
Una vez realizada la 47onstitución de la empresa automáticamente todos los socios 
adquieren el carácter de comerciantes, sin necesidad de poseer numero Ruc, y se debe 
proceder a llevar el acta de 47onstitución e inscribirlo al registro Mercantil, e Intur quienes 
























22.1Objetivos Generales:  
 
 Mantener registro permanente y actualizado de los bienes de la quinta, mediante la 
consolidación de inventario y de la aplicación de mecanismos de estado, ubicación y 
cantidad de los mismos. 
 Dirigir, controlar y supervisar las actividades contables relativas al patrimonio de la quinta 
de conformidad con las leyes que regulan la materia. 
Objetivos a corto Plazo:  
 Planificar, ejecutar y controlar el presupuesto de gastos asignados a la dependencia, así como 
procesar el pago de prestaciones sociales al personal. 
 Custodiar, recaudar y distribuir los recursos financieros que por diversos conceptos percibe. 
 Ejecutar la inserción y/o modificación del personal de investigación. Así como las 
deducciones y reintegros de todo el personal, a fin de garantizar el pago correcto y oportuno 
de sueldos y salarios. 
Objetivos a Mediano Plazo: 
 Mantener un control determinado,  en la contabilidad. 
 Crear un proceso determinado para las diferentes gestiones a realizar 
 Crear un Balance mensual de la situación de la empresa 
Objetivos a Largo Plazo 
 Crean una Finanza firme y creíble para la empresa. 
 Tener un hilo en el procedimiento. 
 Que la empresa pueda marchar ella solo con la finanzas 
22.2Procesos Contables  
Quinta Real Matagalpa tendrá una contabilidad que contara con planificación financiera, 
calculo de costos, y calculo de rentabilidad del cual llevara un proceso con un sistema 
computarizado, cuyo proceso iniciara desde recepción y una vez entregada las habitaciones 









23. INVERSION INICIAL  
23.1 INSTALACIONES 
 









Cabañas 10                 85,200          852,000    
Recepción 1                 48,000            48,000    
 Centro de convención  1                 90,000             90,000    
Total             990,000  
 
23.2EQUIPO DE RECREACIÓN 
 









Bicicletas 10                       200              2,000    
Casa de campaña 10                         26                 260    
Flyboard 1                   9,450              9,450    
 Moto acuática  1                   6,990              6,990    
Total     
           
18,700  
 
23.3EQUIPO DE OFICINA 
 









Escritorio 5                       250              1,250    
Silla 5                         50                 250    
Computadora 1                       500                 500    
 Impresora  1                       300                 300    
 Telefono 1                       300                 300    
Total     










23.4TOTAL DE INVERSIONES 
 
RESUMEN DE INVERSIONES 
  
 Inversión Total en Activo Fijo y Diferido   
  Concepto COSTO (US $) 
     
 Construcción              990,000  
 Equipo de recreación                23,000  
 Equipo de oficina                 2,600  
 Obra Civil            2050,000  
 Total            3065,600  
     
 




Propio 1532,800                50    
Bancario 1532,800                50    





AMORTIZACION DEL PRESTAMO ( US $) 
MONTO ( US $)      1532,800    
   INTERES ANUAL (%) 10% 
   PERIODO (AÑOS) 5 




     Año Interés Anualidad Pago a capital Saldo 
0       1532,800 
1 153,280 404,349 251,069 1281,731 
2 128,173 404,349 276,176 1005,556 
3 100,556 404,349 303,793 701,762 
4 70,176 404,349 334,173 367,590 
5 36,759 404,349 367,590 0 





















        
  
Maquinaria y equipo 990,000 10 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 495,000 495,000 
Equipo de transporte 23,000 20 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 23,000 0 
Mobiliario y Equipo de 
Oficina 2,600 20 520 520 520 520 520 2,600 0 
Construcción 2050,000 10 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 1025,000 1025,000 
                    
Total Depreciación 3065,600   309,120 309,120 309,120 309,120 309,120 1545,600 1520,000 
Depreciación 
Acumulada     309,120 618,240 927,360 1236,480 1545,600     
 
23.7PROYECCION DE VENTAS 
Consumo Aparente 
  turistas 1273154 
11% turismo rural 140046.94 
40% turismo rural 56018 





PROYECCION DE INGRESOS 1 2 3 4 5 
Ingresos Totales por estadia 
     Demanda Total Anual 8403 10503 13129 16412 20514 
Tarifa Diaria por Estancia 27.17 27.17 27.17 27.17 27.17 
Ingresos Totales por estadia 228301 285377 356721 445901 557376 
Alimentación comida y cena 168054 210068 262584 328230 410288 
TOTAL INGRESOS 396355 495444 619305 774132 967664 
 
INGRESOS TOTALES POR ACTIVIDADES 
    Demanda Total Annual 80% de las personas  6722 8403 10503 13129 16412 
Senderos 25 1681 2101 2626 3282 4103 
Ciclismo 25 1681 2101 2626 3282 4103 
Flyboard 25 1681 2101 2626 3282 4103 
Camping 25 1681 2101 2626 3282 4103 








     Senderos 25 15 17 20 23 26 
Ciclismo 25 15 17 20 23 26 
Flyboard 25 15 17 20 23 26 
Camping 25 15 17 20 23 26 
Centro de Convencion 2500 2875 3306 3802 4373 
 
TOTAL INGRESOS 
     Senderos 20 25208 36237 52090 74880 1259 
Ciclismo 20 10503 13129 16412 20514 1259 
Flyboard 20 10503 13129 16412 20514 1259 
Camping 20 10503 13129 16412 20514 1259 
Centro de Convencion 120000 138000 158700 182505 209881 
  
176718 213624 260025 318928 214918 
INGRESOS ESTANCIA 396355 495444 619305 774132 967664 
INGRESOS POR RECREACION 176718 213624 260025 318928 214918 
TOTAL INGRESOS 573074 709068 879330 1093059 1182582 
 
PROYECCIÓN DE VENTAS  (US $) 
Años 
Precio de Venta 
Unitario (en US $) 
Ventas anuales con  
inflación  ( US $) 
1 573,073.58 573,074 
2 709,068.50 779,975 
3 879,329.99 967,263 
4 1093,059.40 1202,365 



















24.1 Costo Mano de Obra Indirecta (US $) 
 
 
Personal Sueldo          Mensual Sueldo Anual 
Gerente General                       500            6,000    
Gerente de Operaciones                       350            4,200    
Asistente de Oficina                       350            4,200    
Gerente de Mercadeo                       350            4,200    
Contador                       280            3,360    
   Subtotal          21,960    
   46% prestaciones          10,102    




24.1 Costo Mano de Obra Directa (US $) 
 
     
Plaza Número 
Sueldo 
Mensual         
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Cocina 5 
          
150                9,000               9,000                9,000           9,000           9,000    
Limpieza, jardineria y 
recreacion 7 
          
120               10,080             10,080              10,080          10,080          10,080    
Subtotal                19,080             19,080              19,080          19,080          19,080    
Prestaciones                  8,777               8,777                  8,777           8,777           8,777  
TOTAL                27,857             27,857              27,857          27,857          27,857    
 
24.2 Gastos de Administración  
(US$) 
 
     Concepto  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 
            
Sueldos del Personal Administrativo          11,760            11,760            11,760            11,760            11,760    
Papelería y Utiles de Oficina           1,101              1,178              1,261              1,349              1,443    
Energía Electrica           2,520              2,696              2,885              3,087              3,303    
Consumo de Agua              120                 128                 137                 147                 157    
Depreciación Mobiliario y Equipo de 
Oficina              520                 520                 520                 520                 520    
Prestaciones           5,057              5,057              5,057              5,057              5,057    












24.3 COSTOS DE PRODUCCION  
RESUMEN DE COSTOS 
Costos Totales (US $) 
     Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costo de Producción 353,388  354,238 355,146 356,119 357,159 
Gastos de Administración 21,078  21,340 21,620 21,920 22,241 
Gastos de Ventas 8,406  8,574 8,754 8,946 9,151 
Gastos Financieros 153,280  128,173 100,556 70,176 36,759 
            






     Concepto  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 
Sueldos Personal de Producción 
             
19,080    
             
19,080    
             
19,080    
             
19,080    
             
19,080    
Energía Eléctrica               5,880                  6,292                  6,732                  7,203                  7,707    
Combustible               5,572                  5,962                  6,379                  6,826                  7,303    
Sueldo Responsable Mantenimiento 
y Control de Calidad 
              4,800                  4,800                  4,800                  4,800                  4,800    
Costo Mantenimiento                  200                     214                     229                     245                     262    
Agua                  480                     514                     550                     588                     629    
Depreciación Obra Civil 
           
205,000    
           
205,000    
           
205,000    
           
205,000    
           
205,000    
Depreciación Maquinaria y Equipo 
Industrial 
             
99,000    
             
99,000    
             
99,000    
             
99,000    
             
99,000    
Depreciación Equipo de Transporte               4,600                  4,600                  4,600                  4,600                  4,600    
Subtotal 
           
344,612    
           
345,461    
           
346,370    
           
347,342    
           
348,382    
Prestaciones Sociales 8,777 8,777 8,777 8,777 8,777 
Total Anual 
           
353,388    
           
354,238    
           
355,146    
           
356,119    
           






24.4 ESTADO DE RESULTADOS 
    CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingresos 
           
573,074    
            
779,975    967,263 1202,365 1300,841 
Costo de Venta 
           
536,152    
            
512,324    
            
486,075                457,160                425,310    
Utilidad Bruta 
             
36,921    
            
267,651    
            
481,188                745,205                875,531    
GASTOS OPERATIVOS           
Gastos de Administración 
             
21,078    
              
21,340    
              
21,620                  21,920                  22,241    
Gastos de Ventas 
              
8,406    
                
8,574    
                
8,754                    8,946                    9,151    
Gastos Financieros 
           
153,280    
            
128,173    
            
100,556                  70,176                  36,759    
Total Gastos de 
Operación 
           
182,764    
            
158,087    
            
130,929                101,042                  68,151    
            
Utilidad antes de 
impuestos 
-          
145,843    
            
109,564    
            
350,258                644,163                807,379    
            
IR 30% 
-            
43,753    
              
32,869    
            
105,078                193,249                242,214    
            
Resultado después 
de impuestos 
-        
102,090    
             
76,695    
           
245,181               450,914               565,166    
            
                                  
 24.5 FLUJO NETO DE EFECTIVO 
PROYECTADO (US $) 
    CONCEPTOS/AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Saldo inicial de la 
cuenta en efectivo   -53,615  
       
115,314  
        
454,219  
        
906,271  
      
1510,084  
Inversión Inicial             
Inversión  -3011,985           
Capital Preoperativo 53,615           
  -2958,370           
Ingresos             
Total Ingresos   
     
573,074    
     
779,975    
      
967,263       1202,365       1300,841    
Total de Efectivo 
Disponible   
     
519,458    
     
895,290    
    
1421,48
2    2108,636 2810,924 
              
Egresos             
Gastos de Administración   
          
20,558  
          
20,820  
           
21,100  
           
21,400  







Gastos de Ventas   
            
8,406  
            
8,574  
             
8,754  
             
8,946  
             
9,151  
Gastos Financieros   
        
153,280  
        
128,173  
         
100,556  
           
70,176  
           
36,759  
Pago Impuesto sobre la 
Renta    
-       
29,169    
          
7,329    
         
81,008           163,858           225,892    
Total Egresos   
     
153,075    
     
164,895    
      
211,417         264,380         293,523    
  
 
          
Flujo Neto de Efectivo 
-
2958,370 
     
366,383    
     
730,394    
    
1210,06
4        1844,256       2517,401    
Amortización Préstamo 1532,800 
-     
251,069    
-     
276,176    
-      
303,793    -      334,173    -      367,590    






1 1510,084 2149,811 

















24.6 VAN, TIR Y PERIODO DE RECUPERACIÓN 
 
VAN, TIR, PERÍODO DE 
RECUPERACIÓN 
      CÁLCULO PERÍODO DE 
RECUPERACIÓN -1425,570 -1256,640 -917,736 -465,683 138,129 777,857 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN 4.7  AÑOS          
VAN 63,927    
 
      
TIR 13.48%           
              













25.1 MARCO LEGAL DE QUINTA REAL MATAGALPA: 
 
TESTIMONIO 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO QUINCE (14). “CONSTITUCION 
DE SOCIEDAD ANONIMA”.  
En la ciudad de Managua a las nueve y quince minutos de la mañana, del día 
veinte de mayo del año dos mil quince , ANTE MI: Marvin Rafael Cuadra , 
Abogado y Notario Público de la Republica de Nicaragua, con domicilio y 
residencia en la ciudad de Managua, con cedula de identidad numero: cero, 
cero, uno, guión, cero, cuatro, uno, uno, seis, cuatro, guión, cero, cero, uno, 
cuatro, letra "N" (001-041164-0014N), debidamente autorizado para cartular 
por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia por un quinquenio que expira el 
día catorce de marzo del año dos mil diez, comparecen; Noelia Esmeralda 
Saravia Castillo, soltera, estudiante, del domicilio de Managua, con cedula de 
identidad cero, cero, uno, guión, dos, cero, cero, tres, siete, nueve, guión , cero, 
cero, cero, seis, letra "G" (001-200379-0006G); Joselina Guevara Icabalzeta , 
soltera, estudiante, con domicilio en Managua, con cedula de identidad cero, 
cero, uno, guión, dos, cinco, cero, seis, ocho dos, guión, cero, cero, cero, cero, 
letra "F" (001-250682-0000F);Cristiana Georgina Gonzalez Palacios, soltera, 
estudiante, con domicilio en Matagalpa, con cedula de identidad cero, cuatro, 
dos, guión, uno, siete, uno, dos, ocho, seis, guión, cero, cero, cero, cero, letra 
“D” (042-171286-0000D”; Rebeca Zepeda Aguilera, soltera, estudiante, con 
domicilio en Managua, con cedula de identidad cero, cero, uno, guion, uno, 
cero, cero, seis, nueve, cuatro, guion, cero, cero, uno, nueve, letra "N"(OO1-
100687-0019N). Todos los comparecientes son mayores de edad. Doy fe de 
conocer a cada uno de los comparecientes y de haber tenido a la vista los 
documentos de identidad a que hice mención, de igual manera doy fe de que los 
comparecientes son plenamente capaces para contratar y obligarse 
especialmente para el otorgamiento de este acto en el que proceden en su 
propio nombre e interés exponiendo:  
Constitución de Sociedad Anónima; que han decido constituir y organizar una 
sociedad mercantil de carácter anónima la cual constituyen en este acto y 







Expresaran a continuación: y los que señale los estatutos y en su efecto en lo 
que dispongan las leyes de la republica de Nicaragua por lo que manifiestan lo 
siguiente: CLAUSULA PRIMERA (DENOMINACION Y DOMICILIO): la 
sociedad se denominará: “QUINA REAL ¨MATAGALPA¨ S.A.”. Tendrá su 
domicilio en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, pero podrá 
establecer agencias y sucursales en cualquier lugar de la Republica de 
Nicaragua. CLAUSULA SEGUNDA: (OBJETO): el objeto primordial de la 
empresa “QUINTA REAL MATAGALPA S.A.”. Es la de ejercer el comercio 
en la Republica de Nicaragua, respetando las normas de libre competencia del 
mercado y evitar el uso de prácticas desleales para la consecución de sus 
objetivos. Así pues las operaciones a que destinará esta sociedad su capital será 
entre otras; el establecimiento de un complejo rural turístico que gozara de actividades de 
campo, con animales, senderismo, camping, flyboard, carreras de obstáculos entre otras 
actividades relacionas a turismo rural. También podrá ejecutar todos los actos y 
convenios, y celebrar todos los contratos cualquiera que sea su naturaleza, tipo 
y circunstancias que directa o indirectamente miren o conduzcan al referido 
objeto. La sociedad podrá dar cumplimiento a sus fines, podrá dar en 
administración la totalidad o parte de su patrimonio, construir cualquier 
gravamen sobre bienes de su propiedad, así como prestar fianzas u otras 
garantías, podrá librar endosar o aceptar endosos de pagares, giros letras de 
cambios, bonos y demás instrumentos negociables y no negociables, en general 
podrá realizar todas las actividades licitas a fines o conexas directas o 
indirectas, necesarias o convenientes para el desarrollo de sus fines tanto en el 
país como en el extranjero. Las anteriores operaciones son meramente 
enunciativas y descriptivas y en ningún caso se consideran taxativas o 
restrictivas. Para el logro del objeto de la sociedad esta podrá contratar de 
forma permanente o temporal a profesionales, técnicos, empleados y 
trabajadores, para los anteriores efectos la sociedad podrá ejecutar y celebrar 
todos los actos y contratos civiles y comerciales que sean necesarios 
convenientes o contundentes a los fines que se propone y gozara en sus 
relaciones con los terceros de la misma capacidad jurídica de los particulares, 
excepto para aquellos actos que sean peculiares de las personas naturales. 
CLAUSULA TERCERA: (DURACION). La duración de la sociedad será de 
cincuenta años contados a partir de la inscripción de esta escritura en el 
Registro de la propiedad Mercantil en la Ciudad de Managua, pero prorrogarse 
por otro periodo igual si así lo decide la Asamblea General de Accionistas. 







REPRESENTACION). La administración y representación de la Sociedad 
corresponde a una Junta Directiva que también podrá ser conocida como Junta 
de Directores o Directorio que estará compuesta como mínimo de unos cinco 
Miembros que serán: Presidente, Vicepresidente, Secretario, y Vigilante Los 
miembros de la Junta Directiva serán electos por la Junta General de 
Accionistas por mayoría de votos y por un periodo de tres años, pudiendo ser 
reelectos. Esta junta de directores tendrá a su cargo el manejo, dirección, y 
administración de los negocios sociales, salvo las que las leyes, el acto 
constitutivo y los estatutos confieran a reserva a la Junta de Accionistas y 
gozara de las más amplias facultades de administración y aun de disposición 
que corresponda a un mandatario generalísimo sin restricción alguna de 
conformidad con el Arto 3295c. y podrá constituir a nombre de la sociedad toda 
clase de mandatarios sean generalísimos, generales o especiales con las 
facultades que estime convenientes decidiendo y autorizando los negocios de la 
compañía sin restricciones de ninguna especie, resolviendo, contratando y 
contrayendo las obligaciones que considere oportuno para el buen manejo y 
funcionamiento de la sociedad. CLAUSULA QUIINTA: (ASAMBLEA  
GENERAL DE ACCIONISTAS) (ASAMBLEA DE ACCIONISTAS). La 
sociedad será gobernada por la Asamblea General de Accionistas, quien en 
adelante podrá llamarse Junta General o Asamblea General de Accionistas, la 
que legalmente constituida es la máxima autoridad de la Sociedad. 
CLAUSULA SEXTA: (CAPITAL SOCIAL). El capital social autorizado será 
de tres millones sesenta y cinco mil  seiscientos netos (U$ 3, 065,600) dividido 
y representado en cien acciones, con un valor nominal de treinta mil seiscientos 
cincuenta y seis dólares cada una. Las acciones serán comunales nominativas o 
inconvertibles al portador. Cada socio suscribe y paga veinticinco acciones 
aportando para ello en efectivo la cantidad de  veinte y cinco mil dólares ( 
$25,000 ). CLAUSULA SEPTIMA: (ACCIONES). La transferencia de las 
acciones se realizara por medio del endoso y su correspondiente inscripción en 
el libro de acciones. Esta transferencia de acciones no producirá efecto ni para 
la sociedad ni para terceros sino desde la fecha de su inscripción en el 
correspondiente libro de registro de acciones de la sociedad. Las acciones no 
podrán ser transferidas con libertad por actos ínter vivos más que al cónyuge a 
los hijos del accionista. En caso de venta de acciones el socio deberá ofrecerlas 
a la sociedad mediante escrito dirigido al secretario quien pondrá en 
conocimiento a la Junta Directiva quien a mas tardar dentro de quince días a 







recepción de la oferta deberá manifestar al oferente si la sociedad está o no 
interesada en adquirirlas. CLAUSULA OCTAVA: (AUMENTO DE 
CAPITAL). En todo aumento de capital autorizado al emitir las nuevas 
acciones, La asamblea general de accionistas queda facultada para emitir o 
crear acciones que gocen de garantías, ventajas o condiciones especiales o que 
estén previstas de derechos diversos de conformidad con las disposiciones que 
se establezcan en el acuerdo de su creación. La asamblea general de accionistas 
podrá delegar la facultad señalada en el acápite que antecede (transferencia de 
acciones) a la junta de directores siempre y cuando se refiera a las acciones de 
aumento de capital social que previamente hubiere autorizado. CLAUSULA 
NOVENA: (FISCALIZACION Y VIGILANCIA). La fiscalización de la 
administración estará a cargo de un vigilante quine podrá ser o no accionista, 
será nombrado por la Asamblea de Accionistas al mismo tiempo que la Junta 
Directiva por periodo igual al de estos. CLAUSULA DECIMA: (EJERCICIO 
ECONIMICO, BALANCES Y REPARTICON DE LOS BENEFICIOS). El 
ejercicio económico de la sociedad tendrá el periodo de un año y terminara el 
treinta de junio de cada año; las fechas de inicio y fin de ejercicios podrán ser 
modificados por la Junta Directiva quien para los lapsos intermedios y para el 
ejercicio económico inicial podrá dictar las disposiciones o providencias que 
estime convenientes realizando las solicitudes a las autoridades 
correspondientes y conforme lo establezca la ley se deberá realizar inventario al 
mes una vez en cada ejercicio y se deberá emitir estado financiero (balance de 
situación y estado de resultado) con la periodicidad que determina la junta 
directiva, pero de conformidad de las disposiciones legales pertinentes y los 
usos contables; al menos deberá emitirse estado financiero al cierre de cada 
ejercicio. La distribución de dividendos si los hubiere se hará en proporción en 
las acciones de cada socio. Anualmente se separara de las utilidades un diez por 
ciento (10%) para destinarlo a constituir el fondo de reserva legal. CLAUSULA 
DECIMA PRIMERA. (CONTABILIDAD): Las cuentas de la sociedad se 
llevaran por partida doble o por cualquier sistema permisible legalmente en los 
libros y formas prescrita por las leyes de la republica sin perjuicio de llevar 
además los libros auxiliares que la índole de los negocios requiera. La sociedad 
desarrollara sus actividades por ejercicios anuales consecutivos, los cual serán 
fijados discrecionalmente por la junta de directores, quien así mismo podrá 







dispuesto al respecto por las leyes de la materia. CLAUSULA DECIMA 
SEGUNDA. (GANANCIA): Para determinar el monto de las utilidades netas 
de la sociedad en cada ejerció se deducirán las cantidades correspondiente a: los 
gastos de operación y administración; las sumas destinadas a los impuestos que 
graben las operaciones o bienes sociales; la proporción destinada a la 
integración del fondo de reserva legal y cualquier otras bajas que correspondan 
a hacerse conforme la ley o la técnica contable. El saldo neto resultante 
determinara dichas utilidades. CLAUSALA DECIMA TERCERA. 
(REPRESENTACION DEL PRESIDENTE): Sin perjuicio de los poderes que 
la sociedad confiera que el presidente de la junta directiva que será el 
presidente de la sociedad tendrá la representación judicial y extrajudicial de la 
misma, con facultades de apoderado generalísimo. CLAUSULA DECIMA 
CUARTA. (SUMISION DE LOS SOCIOS A LOS ORGANOS SOCIALES): 
Los accionistas estarán sometidos a las decisiones de las Asambleas generales 
ordinarias y extraordinarias, constituidos legalmente. CLAUSULA DECIMA 
QUINTA. (ASAMBLEA GENERAL): La Asamblea general de accionistas 
legalmente convocada y reconocida constituye la suprema autoridad de esta 
sociedad; habrá Asamblea general de accionistas ordinarias y extraordinarias 
una vez al año dentro de los cuatro meses posterior al cierre del ejercicio 
económico. Las asambleas  generales extraordinarias tendrán lugar cuando lo 
crean conveniente, la junta directiva con expresión del objeto o motivo y con la 
presencia de los accionistas cuya participación representan al menos el veinte 
por ciento (20%) del capital social; para que pueda constituirse las juntas 
generales en primera convocatoria tanto ordinarias como extraordinarias, es 
necesario que concurran personas que representen por lo menos el setenta y 
cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas y en circulación con derecho al 
voto. La resoluciones de las asambleas generales deberán ser aprobadas por una 
mayoría que representan por lo menos el sesenta por ciento (60%) de las 
acciones presentes y con derecho a voto. Todo acuerdo para que sea valido 
deberá constar en el acta que se asentará en el libro de actas que debidamente 
legalizado llevará a la sociedad para ese efecto y la cual será firmada por el 
presidente y secretario de la junta directiva. Las asambleas generales se 
celebraran en el domicilio de la sociedad. CLAUSALU DECIMA SEXTA. 
(ASUNTOS EXTRAORDINARIOS): La junta general de accionistas podrá 
con el voto favorable del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones 
suscritas y en circulación con derecho a voto, resolver lo siguiente: a) 







de la sociedad, b) Prórroga de su duración, c) Fusión con otras sociedades, d) 
Cambio de objeto de la sociedad o ampliación o reducción del mismo, e) Toda 
otra modificación a la escritura de constitución o de los estatuto. CLAUSULA 
DECIMA SEPTIMA. (FONDOS DE RESERVA): Deberá formarse un fondo 
de reserva destinado a las utilidades liquidas anuales un mínimo de un cinco 
por ciento (5%), hasta que dicho fondo llegue de dicha suma represente una 
décima parte del capital social, cantidad como se repondrá tantas veces como 
fuera necesario por haber disminuido. La Asamblea general de accionista podrá 
acceder a la formación de reservas especiales destinadas a los fines u objeto que 
la junta general señalare, la cual determinara las cantidades y manera de su 
formación. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. (ARBITRAMIENTO): Toda 
desavenencia que surja entre los accionistas entre estos y la sociedad y el 
gerente, la junta de directores o sus miembros o demás funcionarios u 
organismos de la sociedad por la interpretación o aplicación de la escritura 
social a los estatutos por motivos de la disolución o liquidación de la sociedad, 
por razón del avalúo de los bienes sociales o por cualquier otra cuestión no 
podrán ser llamados a los tribunales de justicia, sino que será dirimida y 
resuelta sin recurso alguno por arbitraje. CLAUSULA DECIMA NOVENA. 
(DISOLUCION Y LIQUIDACION): Son causas de disolución de esta 
sociedad: a) el acuerdo tomado en este sentido por la junta general de 
accionistas. b) las demás causas que señale el código de comercio y demás 
leyes. Disuelta la sociedad la liquidación se practicará por la misma sociedad y 
a estos efectos la junta general de accionistas una vez tomado el acuerdo de 
disolución o cuando corresponda designara una junta de tres accionistas para 
que lleven a afectos las operaciones necesarias para la realización de los bienes 
sociales y su conversión a efectivo o valores negociables. Una vez hecho esta la 
junta liquidará y formulará la distribución del haber social, la que será sometida 
a la junta general de accionistas para su aprobación. CLAUSULA VIGESIMA. 
(ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y APROBACION DE 
ESTATUTOS): En este acto los comparecientes que constituyen la sociedad 
deciden elegir por unanimidad de voto a la junta de directores con el resultado 
siguiente: Presidente Cristiana Georgina Gonzales Palacios. Vicepresidente: 
Noelia Esmeralda Saravia Castillo.  Secretario: Rebeca Zepeda Aguilera. 
Vigilante: Joselina Guevara Icabalzeta ; Quienes manifestaron su aceptación 
por este cargo. Acto seguido la junta general de accionistas puso a disposición 
un proyecto de estatutos que han de regir a la sociedad el que fue presentado 
por las mismas partes y cual por unanimidad de voto fue debidamente 
aprobado. Esta junta directiva toma posesione en este acto y entrara en 







Así se expresaron los comparecientes bien instruidos por mí el notario a cerca 
del alcance valor y trascendencia legal de este acto, así como del objeto de las 
cláusulas legales que aseguran su validez, de las especiales que contiene y de 
las que envuelve, renuncia y estipulaciones implícitas y explicitas, así como de 
la necesidad de inscribir el testimonio que libre de esta escritura en el registro 
mercantil correspondiente. Leído que fue por mi, el notario, íntegramente todo 
lo escrito a los comparecientes, lo encuentran conforme, aprueban y ratifican en 
todas sus partes sin hacerle modificación alguna. Firman todos conmigo, el 
notario, que doy fe de todo aquí lo relacionado.---------------------------------------
-----------------------------------------  
PASO ANTE MI al reverso del folio dieciocho (18) frente del folio veintitrés 
(23) de mi protocolo número uno (1) que llevo durante el presente año y a 
solicitud de Cristiana Gonzales Palacios en su carácter de presidente de la 
sociedad, libro este PRIMER TESTIMONIO en cinco folios útiles de papel 
sellado de ley, los cuales firmo, sello y rubrico en la ciudad de Managua a las 
diez y veinticinco minutos de la mañana del seis de Junio del dos mil seis.-  
 
Marvin Rafael Cuadra 
Abogado y Notario 
25.2 RENDERS O IMÁGENES DE CABAÑAS 
Arquitectura de la Cabañas 
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